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ABSTRACT
MICRO LENDING ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM PT. BANK
RAKYAT INDONSIA (PERSERO) TBK., CABANG JAYAPURA
Credit is a means of economic development in the banking world. So it  is
necessary to analyze how the provision of small micro and medium enterprise cope
with defaults on leans of small micro and medium enterprise with a views to find out
micro loans at small and medium borrowers.
This  research is legal and normative judical using interviews to the lender
(Bank Rakyat Indonesia) on small and micro business loans offered by the medium
of Bank Rakyat Indonesia.  In this study the specifications used in the specification
description that describes the data analysis of judical normative legal research library
materials or library.
Based on the data analysis can be conduded that small and micro business
load are offeres secondary Bank Rakyat Indonesia offers two product namely the
people’s business credit (KUR) and the Rural Credit Unit (Kupedes). This is the back
of the credit is very attractive to foster bussines comunity is growing.
Based on the result of research, often in the credit is often the case of default
(credit  crunch) that  caused this credit   to  be not  optimal,  so the conclusion was
based on advice provided that the letter of creditor is not meet some standards in the
agreement which, according to the authors views, the credit is creditor issued less
than the maximum.
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Kredit  merupakan  salah  satu  sarana  pembangunan  perekonomian  dalam
dunia perbankan. Sehingga perlu untuk bagaimana menganalisis pemberian kredit
usaha mikro kecil dan menengah dan mengatasi wanprestasi pada pemberian kredit
usaha mikro kecil  dan menengah tersebut  dengan tujuan mengetahui  pemberian
kredit usaha mikro kecil dan menengah yang ditawarkan debitor.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  menggunakan  metode  Yuridis
Normative  dan  wawancara  kepada  kreditur  (Bank  Rakyat  Indonesia)   mengenai
kredit  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Rakyat
Indonesia.  Pada  penelitian  ini  spesifikasi  yang  dipergunakan  adalah  secara
spesifikasi deskripsi  analisis yang menguraikan data yuridis normative dari bahan
pustaka atau penelitian hukum kepustakaan.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa kredit usaha mikro kecil
dan menengah yang ditawarkan Bank  Rakyat Indonesia  ada 2 (dua) produk yakni
Kredit  Usaha Rakyat  (KUR) dan Kredit  Unit  Pedesaan (Kupedes)  ini  merupakan
kredit  yang belakang ini  sangat  diminati  untuk  membantu  perkembangan usaha-
usaha masyarakat yang sedang berkembang.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kerapkali  dalam  kredit  ini  sering  terjadi
wanprestasi  pada  pemberian  kredit  usaha  mikro  kecil  dan  menengah,  yang
menyebabkan kredit  ini  menjadi  tidak  maksimal,  sehingga berdasarkan simpulan
tersebut  saran  yang  diberikan  bahwa  surat  pengajuan  kredit  yang  ditawarkan
Kreditor ini kurang memenuhi beberapa standar dalam perjanjian dimana menurut
pandangan penulis, kredit yang dikeluarkan Kreditor kurang maksimal.
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